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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH CAR, NPL, LDR, ROA, NIM TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN 
 (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode 2014-2016) 
 
Oleh: 
Andreas Pandu Widhianto 
NIM.F0313008 
 Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah ada pengaruh antara 
CAR, NPL, LDR, ROA, NIM terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan 
yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2016. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Non Performing Loan (NPL), Return On Asset (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR) 
dan Net Interest Margin (NIM). 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sampel 
pada penelitian ini diperoleh melalui tekhnik purposive sampling pada perusahaan 
perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2014 sampai 
dengan 2016 yang menghasilkan sampel sebanyak 37 perusahaan perbankan. Tekhnik 
analisis yang digunakan adalah dengan regresi linier berganda dan dalam pengujian 
hipotesis untuk melihat pengaruh secara simultan menggunakan uji F-statistik dan uji 
t-statistik untuk pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Uji 
Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk 
memenuhi Uji Asumsi Klasik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan data tidak terjadi 
penyimpangan dalam uji asumsi klasik dan data memenuhi persyaratan sebagai 
model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara 
simultan CAR, NPL, LDR, ROA, NIM berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
keuangan dengan tingkat pengaruh dalam uji R Square sebesar 34,1%. Dalam uji 
secara parsial NPL dan ROA memiliki pengaruh terhadap harga saham, sedangkan 
CAR, LDR, NIM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
 
 
Kata Kunci : CAR, NPL, ROA, LDR, NIM, kinerja keuangan. 
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ABSTRACT 
 
 
ANALYSIS THE EFFECT OF CAR, NPL, LDR, ROA, NIM ON FINANCIAL 
PERFORMANCE ON BANKING COMPANIES 
(A Study On Banking Companies listing In Indonesia Stock 
Exchange In 2014-2016) 
 
By: 
Andreas Pandu Widhianto 
NIM.F0313008 
 This study aimed to analyze the influence between CAR, NPL, LDR, ROA, 
NIM and financial performance on banking companies listed on the Indonesia stock 
exchange in the period 2014 through to 2016. The variable that used in this research 
is Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return on Assets 
(ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR) and Net Interest Margin (NIM). 
 The method used in this research is quantitative approach. The sample in this 
study was obtained through purposive sampling techniques in banking companies 
listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2014 to 2016 which resulted 
in a sample of 37 banking companies. The analysis technique used is multiple linear 
regression. in hypothesis testing to see the effect of simultaneously using statistical 
F-test and t-test statistics for the partial test with a level of significance 5%. 
Normality test, multicollinearity test and heteroskidastity test done to meet classical 
assumption Test. 
 The results showed that overall the data did not occur irregularities in the 
classical assumption test and data meet the requirements as multiple linear regression 
model. Results from the study showed that simultaneous CAR, NPL, LDR, ROA, NIM 
significantly influence financial performance with the level of influence in the R 
Square test is 34.1%. In a partial test NPL and ROA have an impact on financial 
performance, while the CAR, LDR, NIM has no effect on financial performance. 
 
Keywords: CAR, NPL, ROA, LDR, NIM, Financial Performance. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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 Do the best and let God do the rest 
 I  can do all things through Christ which strengthen me ( Philippians 4:13) 
 With God all things are possible ( Matthew 19:26) 
 Banyak hal-hal penting di dunia ini tercapai oleh orang-orang yang tetap 
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 Lakukanlah segala sesuatu dengan maksimal, karena pada akhirnya apa yang 
kamu tabur akan kamu tuai 
 Tidak ada tetesan keringat yang sia-sia, pasti akan ada jalan apabila kita mau 
berusaha 
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